Esquema organitzatiu by unknown
Ponenc ias del P r imer 
Congreso de l S . T . E . I . 
Comunicamos a todos los afiliados que los 
textos íntegros de las ponencias debatidas en 
nuestro Primer Congreso, serán publicadas en 
forma independiente, en un fascículo que, de no 
surgir contratiempos, se distribuirá entre los afi-
liados en la segunda quincena de Enero. 
Queremos subrayar que los textos aprobados 
no deben ser tomados como algo definitivo, sino 
que deberán constituir la base de un debate siem-
pre abierto, del que podrán surgir modificaciones 
y nuevas aportaciones enriquecedoras, si así lo 
decidiesen por mayoría los Trabajadores de la En-
señanza. 
Secretaría de Información 
Lista delegados al 
Congreso U.C.S.T.E. 
TOMEU C A L A F E L L 
DOMINGO MARTO-
RELL 
M A R G A L I D A SEGUI 
BERNAT COLL 
PEDRO ESTELA 
M A R T I N SAEZ 
LLUÍS MORAGUES 
A R A C E L I MATAS 
FRANCISCO DÍAZ 
DE CASTRO 
PERFECTO CUA-
DRADO 
M A G D A SOLANAS 
ENRIQUE A R A U Z 
MIGUEL PERELLÓ 
MANUF L DOMÈ-
NECH 
JOAN MORA 
INMACULADA PAS-
TOR -
MENORCA 
OPJOFRE MARTI 
JOSEP MERCADAL 
J. M A R I A GONZÁ-
LEZ 
M A D R I D 
PACO A M A Y A 
G U I L L E M RAMIS 
TOMAS MARTÍNEZ 
MILAGROS SAN JO-
SÉ 
FRANCISCO DU-
RAN 
FERNANDO ZOLLE 
PERE RIOS 
ALBERTO CATA-
L Á N 
Delegados asistentes 
al Congreso 
Sector PRIVADA: 55 delegados 
Sector ESTATAL: 64 
MENORCA: 4 
EIVISSA: 10 
133 
E S Q U E M A O R G A N I T Z A T ! ! ! 
(Apèndix a la comunicació d'Organització) 
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Adhesiones al Congreso 
Durante la asamblea general celebrada al término del Congre-
so, se leyeron numerosos comunicados de apoyo y solidaridad de 
instituciones, partidos políticos y sindicatos de clase, tales como 
PSB-PSOE, PCIB, OEC-MC, PTE, UCD, A PPAA C.N. "Eugenio Ló-
pez", CSUT, SU, FETE-UGT, CC.OO., SLMM, UCSTE, Etc. 
De las diversas intervenciones entresacamos los siguientes pá-
rrafos significativos: 
"USO Apoya desde su inicio el STEI como alternativa sindi-
cal unitaria y de clase. 
Se adhiere hoy a su 1er. Congres.— (USO) 
"Creim amb tota seguretat,
 q u e els acords c l u e del mateix sor-
t iran, seran en benefici del professorat, dels treballadors no do-
cents i de tot l'alumnat, cosa que beneficia també a to t el poble. 
(PTI). 
"El Sindicato unitario os agradece vuestra invitación al con-
greso al mismo tiempo que saluda a éste y espera que vuestro con-
greso sirva para acelerar el camino de conseguir una única central de 
los trabajadores de enseñanza" (S.U.) 
"...que, los acuerdos que en él, toméis serán en beneficio del 
fu turo docente y por tanto de profesores, padres y alumnos...". 
(A. PPAA C.N. Eugenio López) 
"FETE desitja que aquest 1er. congrés del STEI augmenti i 
mil lori la consciència professional i de cfasse d'un sector que, pel 
paper que té encomanat en la nostra societat, ha de tenir ben defini-
da i arrelada. 
Per ú l t im, FETE de les Illes reconeix com a positiva la tasca 
que el STEI ha desenrotllat al llarg de la seva curta existència i vistes 
les ponències aprovades decideix entrar a treballar amb I'STEI. La 
lliuta sindical en pro d'uns objetius comuns bé ho mereixen. 
(FETE-UGT) 
"Se disuelve la Sección de Enseñanza de CSUT, pasando sus 
afiliados a trabajar en el STEI" . (CSUT) 
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